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Presentación del 
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OPERA ALEMANA 
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JEUX 
Estreno 
GISELLE 
Ballet en dos actes 
Música de Claude Debussy 
Coreografia de Erich Walter 
Música de Adolphe Adam 
Coreografia de Auzena Mazalova y Erich Walter 
sobre la original de Jean Coralli 
OAQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATAO DEL LICEO 
Maestro Director: ROBERT SCHAUB 
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BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA 
AL EMANA DEL RHIN - oossELooRF -ourssuRG 
COMPAI'\JIA 
DIRECTOR GENERAL: 
Prof. Or. GRISCHA BARFUSS 
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION: 
DIETER SCHEIBLE 
DIRECTOR DEL BALLET Y COREOGRAFO: 
ERICH WALTER 
DIRECTOR DEL ESCENARIO: 
HEINRICH WENDEL 
COREOGRAFA: 
RUZENA MAZALOVA 
ESTRELLA S: 
JOAN CAOZOW. MONIOUE JANOTTA. SILVIA KESSELHEIM. INGE KOCH. 
COLLEEN SCOTT. TI LLY SOFFING. NINI STUCKY, MIAJA TEAVAMAA. 
PAOLO BORTOLUZZI, PETER BREUEA. FALCO KAPUSTE. MATTI TIKKA· 
NEN. LAZO TUAOZI. PETA VONOAUSKA. 
CUEAPO DE BAl l E: 
Letlzla Ralmondl. Marlon Albrocht, Annette Bolla, Eva Grobstas. Chris· 
llna Horvath, Lynn Houghton. Kathryn lrey. Oeborah Lynn, Helena Pejs· 
kova, Nlloufer Plerls. Helga Rothenberg, Yolande Straudo. Violenta 
Stromeyer, Bemhlld Thormaehlen, Llnda Thorp, Klm Traynor, Sandra 
Vulcan. Hannelore Welngarten. Ann Wllllamson, Xenia Zarkova. Hllmar 
Adrlaans. Chrlstl aan Oanhoff. André Groenendljk, Mlchael Baker. Wln· 
frled Berger. Jochen Chruschwltz. Wolfgang Enck. Auss Falen. Aaul 
Gallegulllos de Oblata, Bernhard Hehl, Stanlslaw lskra. Heinz Langel , 
lven llska, GOnther Loblsch. Mlchael Molnar, Gerardo Pacheco. Rene 
Pegllasco. Wolfgang Strzalla 
Maestros Directores 
Robert Schaub 
Aelnhold Kublk 
Arnold Ouennet 
Pianistes 
Wllllams Alddlespurger 
Anka Rolh • Schutzbach 
Directora do las clases de Ballo! 
I re ne Bartos 
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Ayudante del Director del Ballet 
Edel von Aothe 
Director Técnico 
Lothar Bahr 
Director de Escena 
Alfred Aelck 
Jefe Electricista 
Peter Hess 
B~NCO 
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del 
comercio y la Industria 
11Pisos con ideas 
bien hechos 
desde el principio11 
[4 confort Promotora lnmobílíaria,S/A • Travesera de &rac:ia,n ·Tel. 218 85 00 • 
LA OPERA ALEMANA DEL RHIN !DOSSELDDRF-DUISBURGI 
El resultodo de lo lnteligente política artística desarrollada en la 
.Opera Alamana del Rhln• ho sldo el alto prestigio mundial alcan· 
zado por dlcho centro. que, como se viene dlciendo. es el únlco de ra 
República Federal Alamana que cuenta con dos magnlflcos y blen 
dotados teatros (Oilsseldorf y Oulsburg). desde cuyos escenari os se 
alcanzan altas cotas a.rtlstlcas en la doble especialldad operlstlca y 
coreogréllca. 
Gracies al prestigio tan acertadamente conseguldo con un esfuerzo 
lntellgente y contlnuado, son constantemente requerldos los espectécu· 
tos de le .opero Alamana del Rhin•. en su doble vertiente artlstlca. 
tanro paro grondes festlvales corno los que se celebren en Varsovta, 
Edlmburgo, Amsterdam. Florencia, Zagreb. Copenhague, Estocolmo. 
Oulto. Bogoté, Buenos Aires y Méjico y así sucede tamblén a reque· 
rimlento de grandes teatros de caracter internacional como Belgrado, 
Bucarest. Sofia, etc. 
Esta formaclón coreogréflca ocupa uno de los prlmeros lugares en la 
valoraclón ertlstlco del ballet en Alemania. 
A partir del momento que ocupa la Olrección General el Or. Barfuss, 
se produce un sens ible camblo, ya que se metodlllca y organlze el 
trabajo artlstlco del mlsmo y se va a la formación de un repertorlo 
propi o. 
lnlluyó de manera extraordinaris en el prestigio de tal formaclón el 
haber aido nombrado Director del Ballet Erich Walter. colaborador 
del Or. Barfuss desde mucho llampo atras. su labor ha dado lugar 
a un verdadero renaclmlento de la danza en Germania. 
Sl su técnlca es perfecta y asl la exlge a todos los elementos. sus 
coreografies blen conocldas y admirades en Europa han conseguldo 
tltulos de nobleza artlstlca. 
Gracies al prestigio lnconmensurable de Walter esta formación cuenta 
con estrelles de prlmerlslma magnitud en su elenco y su cuerpo de 
balle es conslderado como el mejor y mas sensible de los que en 
Alemanla exlaten. 
Con el paso del tlempo y el contlnuado trabajo exlgido a todos los 
componentea del Ballet se ha conseguldo un repertorio realmente sen· 
saclonal, en el que alternen los tltulos cléslcos con les obras de més 
moderna facture. sln negligir otro aspecto importante en la historia 
que es revisar y readaptar antlguas coreografies especialmente les 
lmportantes de lo época de la Compañla de Diaghilev. 
Con todo ello se ha conseguldo colocar de manera excepcional esta 
gran lormaclón coreogrllflca hasta el punto de dedicar con frecuen· 
ela, clclos completos de ballet que se desarrollan en dfas consecu· 
tlvos y den clora medlda del predlcamento conseguldo por esta Com· 
ponia en el ordon coreogréflco. no só lo en su sede oficial slno on 
sus frecuentes gires por Europa que tantos éxltos le han proporclo· 
nado. y quo últlmamente alcenzó con iguales resultados hasta el le· 
ja no hemlsferlo do nd e se sltúa Amérlca del Sur. 
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Academy of St. Martin-in-the-Fields 
en España 
Dir.: Neville Marriner 
s· ALB 413 
(Cuatro Long·Pinys stereofónleo·compatibtes) 
Prccio normal 1.500 ptas. 
Prccio oferta 11.100 ptas.l 
EL NACIMIENTO OE LA S INFONIA 
Let mtloru SlnfonJu dt l• •t•P• inkl•l 6t .,., tl~"«o. '" 
tvt m~t d•Jido,.t y hOndu ••siooft.s. 
67 07 020/04 
(Cuatro Long.Piays stereofónico-eompatibtesl 
Precio normat 1.500 ptas. 
Precio o fer ta h 100 ptas. l 
INTEGRAL DE LOS CONCIERTOS PARA 
INSTRUMENTO$ OE VIENTO 
~ CII"C~OJ MOUI~MI 0.•'-ttO -~ dltiN.U, f.,.OC. 
fa-sa yobo.- • vn& de liiMl lnw..,.u~ de &nc:om,.,-• 
ba. titlleu. 
67 00 045/02 
(Dos Long-Piays stereofónico-compatibles) 
Precio normat 
1
aoo ra• I 
Procio oferta 
LOS CONCIERTOS DE BRANOEBURGO 
t.a Pl'""'er• .,. • • w.,, dbcoarilb mundl.tl d• l.a lnmorul obu 
dt O.cf\ en w Ytnibn compJ .. _., sln los N.Dhu.tl• con•. : 
SOLO OESOE El 22 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 1974 
o•srnmuv•· fonogram ~ 
s.a. •'..:.. 
JEUX 
Poema danzodo de ClAUDE DEBUSSY 
Coreografia : ERICH WAlTER 
Decorodo: HEINZ MACK 
Vestuorlo: WALTEAR-Wi lLEASCHEIDT 
Por Joan Cadzow, Nlnl Stucky, Peter Breuer 
MOTIVO 
No cobe pretender explicar la slgnificación o argumento de tal obra. 
que en realldad no es més -como Indica el titulo que le concedló 
su autor- que un poema que se danza. 
la música sensible, égil y brlllante proyecta los més dellcados sen-
t:mlentos de la lnsptración del gran musico francés. 
Su estreno so remonta al año l 9t3, en Paris. donde lo presentó lo 
Compoñfo de los Ballets Rusos de Serge Diaghilev. 
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GISELLE 
Ballet rom4ntlco en dos actos 
sobre idea de TEOFiLO GAUTIER y VERNAY DE SAINT Gt:ORGES 
Música de AOOLPHE ADAM 
Coreografia de RUZENA MAZALOVA y ERICH WALTER 
sobre la original de JEAN CORALLI 
Decorado de HENRICH WENDEL 
Vestuarlo de JAN SKALICKY 
Nueva revlslón de la partitura par RICHARD BONYNGE 
R E P A RTO 
l azo Turozi Duque de Kurland 
Bathllde. su hlja 
prometlda de Alberto Nlni Stucky 
Duque Alberto Paolo Bertoluzzi 
Wll frled, amigo de Alberto Hilmar Adriaans 
Hllarlón, guardabosque Petr Vondruska 
Glselle. una campeslna Monique Janotta 
Berta. au madre Helena Pejskova 
Dos campeslnos Colleen Scott • Falco Kapuste 
Myrtha 
Reina de las Wllls Silvia Kesselhelm 
Dos Wllls Colleen Seott · Bemhild Thormaehler 
Cortesonos. Campesfnos, Cazadores. Wllis: 
Merlon Albrecht, Annette Bolle, Eva Grobstas. Christlna Horvath, Ka· 
thryn lrey, Deborah Lynn, Helena Pejskova, Nlloufer Plerls, Helga 
Rothenberg, Yolande Streudo, Violanta Stromeyer, Bernhlld Thormaehlen, 
Llndo Thorp, Klm Traynor, Sandra Vulcan, Hannelore Welngarten, Ann 
Wll llamson. Xenla Zarkova, Susanne Züge, Hllmar Adriaans. Mlchael 
Boker. Wlnfrled Bergar, Jochem Chruschwitz, Christlaan Danhoff , Wolf· 
gong Enck, Russ Fa len. Raul Gallegulllos de Oblata. André Groenendljk. 
Bornard Hehl, Stanlslaw lskra. Heinz Langel . lvan Llska. GOnther Lo· 
blsch, M ichaal Molnar, Gerardo Pacheco. René Pegllasco, Wolfgang 
Strzalla. 
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ARGUMENTO 
ACTO PRIMERO 
El Ouque Alberto esté enamorada de Glselle. bella muchacha. ante la 
cuat se presenta como un campeslno, alendo aceptado por la mucha· 
cha. El guardabosques Hl larlón, ol cual estuvo prometlda Glselle por 
su madre, observa a los dos )óvenes con envldla y desconflanzo. 
Mlentras Glselle danza es presa de un súblto malestar y su madre. 
velando por su delicaad salud, Intenta apartaria del baile. 
El Ouque de Kurland y su hl je Bathllde. qulen asimismo estil ena-
morada de Alberto. llegan con el séqulto de una cacerla al pueblo en 
donde habita Giselle. Cautlvada por la gracia de Glselle. quien danza 
para los anr reunides. Bathllde te regala una vellosa cadena. Mlentras 
tanto Hllarlón ha descublerto la alta alcurnla de Alberto al hallar ta 
espada de éste cuidadosamente escondida en una cabaña. Alberto 
qulere acabar con Hllartón, pero éste llama al séquito del Ouque de 
Kurland y descubre el doble juego de Alberto, quien todo lo aclara 
hoctendo creer se trata de una broma y negando cualquler tlpo de 
sentlmlento para con Glsella, quten, profundamente afectada por la 
sttuoctón, plerde el senttdo y muere. 
11 ACTO 
A medlanoche tas Wllls acuden a la llamada de Myrtha, su reina, pro-
cedentes de sus sepulcres. Todos los hombres que se atrevan a entrar 
en el ci rculo maglco de las Wllls. debenln danzar hasta la muerte. 
tal como sucede con Hilarlón, que se hallaba ante la tumba de GI· 
selle. Tamblén Alberto busca la tumba de Glselle. qulen asimlsmo se 
ha convertida en una Wlll, pero que no puede vengarse de Alberto. 
puesto que todavla le ama, lncluso después de la muerte. Para pr·ote· 
garlo de la Influencia de las Wllls. dan~a con él hasta el amanecer, 
memento en el que desaparece el poder de las Wllls. A la llegada 
da Bathllde y los cortesanes. todos encuentran a Alberto sollozanc!o 
anta la tumba de Glselle. 
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PRODUCTOS 
PARA 
COMPLETAR 
SUHIGIENE 
Acf1l~ "~"''m010 pJta bano 
Crtm> dt Af<llu <on brccba 
Crtm> dt Af<llar npumoso 
Sh>mpoo 
l>bón • Tolco 
-Fioïd 
Prof. Or. GRISCHA BARFUSS 
Establiments de 
confiteria i bomboneria 
AL TES ESPECIALITATS 
en confiteria, bombone-
ria y gelateria 
Major de Sarriè, 57 - Tel. 203 07 14 
Pl. Duc de Gandia, 9 i 10 - Tel. 203 04 73 
ERICH WALTER 
HEINRICH WENDEL RUZENA MAZALOVA 
C~T:;;:'-:~ ~Ee;:R~S ÜiJ rn ~ [pJ rn [F o []1 
VIA AUGUSTA, 17-19,2.0 ,2.• 
TELEFONOS 2180300-04-08 
DIREC. TELEG.: HESPEROTELS 
ALMADRABA PARK HOTEL* * ** 
ROSAS · Tel. 972 256 550 
COSTA BRAVA 
HOTEL HOSTALILLO *** 
TAMARIU • Tel. 972 300158 
HOTEL CONDADO SAN JORGE * * * 
PLA VA DE ARO . 972 327 116 
PARK HOTEL BLANES * * * 
BLANES • Tel. 972 330 250 
HOTEL CENTURION *** 
CAMBRILS-TARRAGONA - Tel. 977 361 450 
HOTEL PUNTA SABINAL *** 
ROQUET AS DE MAR (Almeria> - Tel. 951 32 02 50/ 51 
PARK HOTEL SAN JORGE **** 
PLA VA DE ARO . Tel. 972 315 254 
HOTEL CALl POLIS * * * * 
SITGES • Tel. 894 15 00/04 
! HOTEL MONTARTO**** 
l Estaclón de Esqul 
~ Baquelra-Beret • Alto Arén 
PARK HOTEL TROYA**** 
Playa de las Amérlcas 
TENERIFE J SALARDU · Tel. 18 
" PARK HOTEL SAN JORGE * * * * 
<Piscina cllmatlzada- Sauna· Glmnaslo) 
PLAYA DE ARO · Tel. 972 315254 
HOTEL PRESIDENTE * * * 
BENIDORM <AIIcante) · Tel. 969 362 382 
PARK HOTEL ROQUET AS*** 
ROQUET AS DE MAR <Aimería) - Tel. 951 32 02 50/ 51 
MOTEL AMPURDAN * * * 
FIGUERAS . Tel. 972 242 948 
BO DAS BANQUETES CONVENCIONES FINES DE SEMANA 
ABIERTOS TDDD EL AÑD 
JOAN CADZOW 
SILVIA KESSELHEIM 
MONIOUE JANOTTA 
COLLEEN SCOTI TILLY SOFFING 
AVRELI BISBE 
JOIER 
PAOLO BORTOLUZZI 
fTn~.Rs 
]. earbon~ll Uilanooa 
Jfg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 
Ronda s. P~dro, 46 
C~IUono 231 48 26 
(tm tims) 
BJIR~EJ:OnJJ 
PETER BREUER 
FALCO KAPUSTE 
Temporada de Ballet 
El gran vestir y nuestra 
"Boutique de la Fiesta". 
Belleza femenina. elegancia varonil. El esplendor de la fiesta 
comienza en el vestir. 
Y nuestra Boutique de Gala sabe mucho de buenos principios. 
Después. la noche brilla elegante en los salones 
del Gran Teatro 
ROBERT SCHAUB 
NOTICIAR lO 
• Esta noche tiene lugar el esperada acontecimiento de 
la presentación del ·Ballet del Teatro de la Opera Alama-
na del Rhin•. con sede en Düsseldorf-Duisburg y que vie· 
ne precedida de extraordinaris nombradfa, no sólo conse-
gufda a través de sus grandes éxftos en su propia seda, 
sina también merced a las numerosas y triunfales giras 
reallzadas por muy diversos paises. Esta bien disciplinada 
formación coreografica cuenta entre sus filas con nume-
rosas estrellas, siendo asimismo destacable el aspecto 
de las presentaciones escénicas que, como es habitual 
en Alemania, gaza de un espectacular relleve. 
• El programa interpretada esta noche, primera de los 
tres que presentara el Ballet del Teatro de la Opera A ie-
mana del Rhin, incluye el estreno del ballet con música 
de Claude Debussy •Jeux•, en la lnterpretación de Joan 
Cadzow, Nini Stucky y Peter Breuer, con lo que se ini-
cfa el desfile que esta noche tiene lugar de todas las 
estrellas de la Compañía. A continuación se pone en es-
cena una espectacular versión del popular ballet en dos 
actos •Giselle•, en la reciente revisión que de la parti· 
tura de Adam ha realizado Richard Bonynge, y que sara 
protagonizado por dos grandes figuras como Monique Ja-
notta y Paola Bortoluzzi (esta última una de las princi-
pales flguras actuales de la danza. que fue primerísima 
estrella del Ballet de Maurfce Béjart). interviniendo asl-
mismo en destacades cometidos Silvia Kesselheim, Co-
llen Scott y Falzo Kapuste. 
• El próximo jueves día 9 tendra lugar la primera repre-
sentación de la versión completa del ballet en tres actos 
• Romeo y Julieta•, con música de Prokofieff, no repre-
sentada en este Gran Teatro desde 1965 y del que la 
Compañía de la Opera Alamana del Rhin consigue una 
auténtica creación, que en esta primera representación 
sera protagonizada por Monique Janotta y Peter Breuer. 
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Donde exista sincronización, 
donde heya una magnífica ejecución, 
donde todo movimiento sea perfecta, . 
allí estara siempre Banco Atlantico. 
PROXIMAS FUNCIONES 
ACTUACIONES DEL 
BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA ALEMANA 
DEL RHIN de Düsseldorf - Duisburg 
Miércoles, 8 de Mayo de 1974 - Noche 
8.0 de propledad y abono a noches · Turno A 
El mlsmo programa de esta noche 
Jueves, 9 de Mayo de 1974 - Noche 
9.1 de propledad y abono a noches - Turno B 
ROMEO Y JULIETA <Prokotiett> 
Viernes, 10 de Mayo de 1974 - Noche 
10.8 de propledad y abono a noches - Turno C 
El mlsmo programa del Jueves dia 9 
Sabado, 11 de Mayo de 1974 - Noche 
11.8 de propledad y abono a noches . Turno B 
El mlsmo programa de esta noche 
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El perfume dc mas éxi1o en el mundo 
